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摘 要：文章从文献计量学分析方法、文献计量学与网络分析相结合的分析方法、时序分析法三个角度探讨如何分析和揭示科学的知识结构
及发展演化，并阐述了各种方法的原理和应用环境。
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Abstra ct：This paper introduces the analysis methods of science structure and evolution from three perspectives such as：
bibliometrics analysis, combination with the bibliometrics and complex network analysis, and time series analysis. The principles and
application environment of various methods are also presented in this paper.
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organic thin film transistors领域的知识结构及演化发展。［5］
日本文部省科学技术政策研究所 IGAMI Masatsura等
以 ESI（1999- 2004，2001- 2006）两个重叠的时间窗的高被
引文献为研究数据源，通过同被引分析方法生成全科学
领域的科学结构地图 Science Map 2004 和 Science Map
2006，探究科学领域结构，分析不同学科在科学地图中的
位置和在整个科学研究中所起的作用。同时经过对











































识结构。［11］蒋颖利用 LISA数据库，对 1995- 2004年间全
世界文献计量学领域发表的期刊论文进行共词分析，绘






















































学结构的演变特征。Ronda- Pupo等以 1980年到 2009年































研究时间窗，例如 Henry Small以 ESI高被引论文为研究
数据源，根据文献的出版时间，设定三个相互重叠的时间
窗（1996- 2001，1997- 2002，1998- 2003），通过单链接聚类
分别对每个时间窗中的高被引论文进行同被引聚类，通
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